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UTU Chemnitz{ZwickauUniversitatsrechenzentrumStr. der Nationen 62O-9001 ChemnitzLeiter:Prof. U. HubnerE-mail:huebner@hrz.tu-chemnitz.deRedaktion:Dipl.-Math. Ursula Riedel 668 425E-mail:u.riedel@hrz.tu-chemnitz.de
THEMEN Referenzsysteme im URZ : : : : : : : : : 2 NAG{Paket : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 Disketten{Service : : : : : : : : : : : : : : : : : 8 DANTE '93 in Chemnitz : : : : : : : : : 9 GUUG{Workshop '93 : : : : : : : : : : : : 12 Ergebnis Bedarfsermittlung : : : : : 15Redaktionsschlu: 6. 5. 1993Druck: UniversitatsdruckereiAnmerkung:Bezeichnungen hier genannter Erzeugnisse, die auch eingetragene Warenzeichen sind, wurden nicht besonders gekennzeichnet.Eine fehlende Kennzeichnung heit nicht, da die Bezeichnung ein freies Warenzeichen ist.1
Referenzsysteme im URZWer schon einmal den speziell fur sich zuge-schnittenen Computer gesucht hat, wei umdie Vielfalt der angebotenen Hard{ und Soft-ware. Und gar das Feld der Anbieter mit ih-ren unterschiedlichen Konditionen ist schweruberschaubar.Darum ist die Beratung der verschiedenenBereiche bei der Beschaung ihrer Technikund die Gewahrung einer gewissen System-unterstutzung eine wesentliche Aufgabe derUniversitatsrechenzentren.Um dem gerecht werden zu konnen, ist dieInstallation von Referenzsystemen erforder-lich. Die Referenzmaschinen dienen dabei derErfullung einer Reihe von Aufgaben, z.B. Vertrautmachen von Interessenten mitden Arbeitsbedingungen an der Maschi-ne (Performance, Nutzeroberachengestal-tung usw.) Einarbeitung von Mitarbeitern des URZfur Beratungsleistungen Durchfuhrung von Tests durch URZ{Mitarbeiter, um Aussagen uber Leistungs-vermogen und Einsetzbarkeit zu erlangen. Testinstallationen von Software vor Kauf-entscheidung Portierung von Software aus dem Public{Domain{Bereich fur die speziellen Hard-wareplattformen Durchfuhrung von Vorfuhrungen vor Stu-denten und Mitarbeitern Losen von Einmalaufgaben durch An-gehorige der Universitat, die die Anschaf-fung der Technik im eigenen Bereich nichtrechtfertigenDem URZ der TU Chemnitz{Zwickau stehtein Bestand an Referenzmaschinen zurVerfugung. Dieser ist naturlich Anderungenunterworfen. Bei der Auswahl wird daraufgeachtet, da sowohl "Spezialmaschinen\ als
auch relevante Technik fur Pools angebotenwerden. Selbstverstandlich benden sich dieGerate im Netz.Mit der unterschiedlichen Geratetechnik er-folgt gleichzeitig ein Angebot an mehrerenBedienoberachen, z.B. X, OpenWindows,HP VUE, NeXTstep.Derzeitig stehen folgende Maschinen bereit(in Klammern die IP{Adressen):Workstations: NeXTcube mit NeXTdimension{Platine(cube.hrz.tu-chemnitz.de) IRIS Indigo R4000{XS (silly.hrz.tu-chemnitz.de) HP 9000 715/50 (happy.hrz.tu-chemnitz.de) DEC 5000/133 (hagen.hrz.tu-chemnitz.de)X{Terminals: TekXpress AP29 HP 700/RXDie Referenzmaschinen stehen im URZ{Bereich Erdgescho, Raum R015, Bottcher-bau, Strae der Nationen.Allen Universitatsangehorigen ist der Zugangzu diesen Geraten moglich. Ein Nutzerkenn-zeichen fur das URZ mu uber den Nutzerser-vice des URZ (Raum R016,  668 656) bean-tragt werden. Hier kann auch die Systemlite-ratur eingesehen werden. Eine Reservierungvon Rechenzeiten ist moglich.Im Raum R015 steht weitere Hardware, dieselbstverstandlich auch genutzt werden kann,sich aber nicht mehr fur Referenzzwecke eig-net. Das sind im einzelnen: SPARCstation ELC (herodes.tu-chemnitz.de) X{Terminal HP 700/X2
 IBM{XStation 120Uber Anderungen im Bestand wird in denURZ{Mitteilungen berichtet. Ebenfalls wer-den dort in loser Folge einzelne Maschinenvorgestellt. Im folgenden wird uber zwei Ma-schinen berichtet, die sich besonders durch ih-re Graphikfahigkeit auszeichnen.NeXTcube mitNeXTdimension{BoardHersteller:NeXT Computer Corp.Hardwareausstattung: CPU: Motorola 68040 (25 Mhz, 17 MIPS,2MFLOPS) 16 MB RAM (erweiterbar bis 64 MB) 2,88 MB Diskettenlaufwerk (MS{DOS{Disketten von 1,44 MB und 720 kB sindlesbar) 400 MB Festplatte MegaPixel Farbmonitor 21 Zoll (1120x832Pixel) Sound{Box Netzeinbindung: Thin{ und Twisted{PairAnschlusse fur Ethernet NeXTdimension{Board:{ 32bit Graphikkarte (24 bit Farbinfor-mation =16,7 Mio. Farben, 8 bit furALPHA-Channel zur Verschlusselungder Transparenz des Bildpunktes){ i860 RISC{Mikroprozessor (33 MHz, 64bit Verarbeitungsbreite){ 8 MB RAM (erweiterbar bis 32 MB){ separater Videospeicher (4 MB VRAM){ PAL{Version{ Videoein{ und {ausgabe ohne zusatz-liche Karten an VCR, Bildplattenspei-cher, VHS, S{VHS, Beta{Camcorderoder Still{Videokamera anschliebar
Betriebssystem: NeXTstep 3.0 als graphische Benutzerober-ache und Entwicklungstool fur Applika-tionen und deren Interface NeXTstep 3.0 ist auf dem Unix{Betriebssystem MACH aufgesetzt.Kurzcharakteristik:Die an sich von der CISC{Architektur nichtzu erwartende Leistungsfahigkeit wird durchAufgabenteilung erreicht, wobei der Motorola 68040 einen eigenen mathe-matischen Koprozessor besitzt, ein eigenstandiger Signalprozessor mit teilsseparatem Bussystem und eigenem schnel-len Speicher zur Ein{ und Ausgabe (SCSIund serielle Schnittstellen) dient, ein Prozessor IPC (Integrated ChannelProcessor) 9 interne DMA (Direct MemoryAccess){ Kanale kontrolliert, der digitale Signalprozessor DSP 56001von Motorola fur Sound{Anwendungen inEchtzeit integriert ist, die Zusatzausrustung mit der NeXTdimen-sion{Platine die Einbindung von Farbfo-tos und Filmsequenzen in Echtzeit erlaubt(max. Bildgroe 640x480 Pixel).Die Besonderheit der NeXT{Computer istzweifelsfrei die Benutzeroberache NeXTstep3.0, die dem Nutzer und Entwickler eine be-queme Arbeit mit nur einem geringen Ma anBetriebssystemkenntnissen ermoglicht.Diese Desktop{Oberache ist leider nichtmit dem Windowsystem X kompatibel. DerWindowserver benutzt als Interface zu denClient{Programmen DisplayPostscript { eineErweiterung von Postscript Level 2 { und ver-steht demzufolge keine X{Clienten.3
NeXTstep 3.0 setzt auf dem BetriebssystemMACH auf. Dieses von der Carnegie{Mellon{Universitat entwickelte Unix{System istsourcecode{kompatibel zu BSD{Unix 4.3 undzeichnet sich dadurch aus, da die wesentli-chen Fahigkeiten des modernen Unix wiederin einem kompakten Kernel untergebrachtsind. Der Nutzer mit Unix{Kenntnissenkann Terminalfenster eronen und normalin Unix arbeiten. Eine "standalone{Arbeit\in MACH ist moglich, aber nicht sinn-voll, da es eine Vielzahl von Applikationenunter NeXTstep gibt. Selbst die System-administration einschlielich der Netzein-bindung kann bequem mit NeXTstep{Systemadministrationswerkzeugen durch-gefuhrt werden.Bestandteil von NeXTstep 3.0 ist einApplication{Kit, der die eektive Erstel-lung von Applikationen und deren Be-nutzeroberachen auf objektorientierter Ba-sis ermoglicht. Ein Interfacebuilder erlaubtdie interaktive Zusammenstellung der appli-kationsabhangigen Oberachen aus graphi-schen Standardobjekten (Fenster, Menubal-ken, Buttons, . . . ) und die Anbindung vonGraphiken, Sounds und Nutzerprogrammenan diese.Literatur: Weltner, T. "Das groe NeXT{Buch\, Ver-lag DataBecker (als Einstieg zu empfehlen)Hinweis fur eventuelle Nachnutzer:Die NeXT Computer Corp. wird nach Aus-kunft vom Handler zukunftig keine Hardwa-re mehr produzieren, da die Entwicklung desNachfolgeprozessors von Motorola ins Stok-ken geraten ist.NeXTstep 3.0 einschlielich des Betriebssy-stems MACH wird ab Mai 1993 fur PC an-geboten. Allerdings wird mindestens ein PC486DX mit 33 Mhz und 24 MB RAM gefor-dert. Eine Portierung fur mindestens 5 wei-tere Hardwareplattformen soll vor dem Ab-schlu stehen.
Systemveranwortlicher:Gerd Heide, URZ, Gruppe System,Zi. 1/363a,  668 525, E{mail:g.heide@hrz.tu-chemnitz.deIRIS Indigo R4000{XSHersteller:Silicon Graphics, Inc.Vertrieb:Siemens/Nixdorf unter der BezeichnungRW420{XSHardwareausstattung: Prozessor: IP20 (50 Mhz) CPU: MIPS R4000 Processor Chip Revisi-on 0 (64 bit, 80 MIPS, 16 MFLOPS) FPU: MIPS R4010 Floating Point Chip Re-vision 2.2 1 MB Second Level Cache 16 MB RAM (aufrustbar bis 96 MB) 540 MB Festplatte Farbmonitor 19} (1280x1024 Pixel, 72 Hz) Netzeinbindung: Ethernet (AUI) Audio: Iris Audio Processor: revision 0 Graphik:{ Graphikkarte GR2{XS (8bit Farbtiefe,1280x1024 Bildpunkte, 80k Polygone/s,Geometry Engine){ schneller Videobus (GIO, 133 MB/s) Anschlusse:{ Stereoin{ und {output{ Kopfhorer Stereo{ Digital{Audio Input{ Monomikrophon{ 2 serielle Ports (RS422){ SCSI II { Schnittstelle{ Centronix (parallel, bidirektional)4
Betriebssystem: unter dem Begri IRIS sind die Nutzer-oberache und eine Anzahl von Standard-tools (z. B. Workspace, Iris{Explorer) zu-sammengefat das zugrundeliegende Betriebssystem istIRIX 4.0.5F, ein Derivat von Unix SystemV/Rel.3 und BSD4.3{Erweiterungen.Kurzcharakteristik:Mit der RW420{XS steht eine leistungsfahi-ge Workstation zur Verfugung, die sich durchMultimediafahigkeit auszeichnet.Die hohe Performance kommt durch den64 Bit{Processor R4000SC, der intern mit100Mhz getaktet wird, und einen zugehori-gen Cache{Controller, der die je 8 KB Cachefur Instruktionen und Daten und einen 1 MBgroen externen Cache verwaltet.Im Vergleich zur NeXT ist es moglich, Video{und Audiodaten gemeinsam zu verarbeiten.Die 16 Bit breiten Audio{Daten mit ei-ner Sample{Frequenz bis 48 khz entsprechenCD{Qualitat (NeXT mit 8 Bit nicht !). Hin-ter dem Iris Audio Processor verbirgt sich derauch von der NeXT her bekannte digitale Si-gnalprozessor Motorola DSP56001.Die Graphikkarte arbeitet intern mit 24bit Farbtiefe, um Echtfarbendarstellungzu simulieren, beherrscht schnelle 3D{Operationen und Bitmap{Graphik in 2D.Ein Dithering{Verfahren wird zur Berech-nung der Farbubergange verwendet. Mit derIntegration der "Geometrie Engine\, die dieVerrechnung von Lichtquellen, Reexionenund Oberacheneigenschaften geometrischerObjekte ermoglicht, wird die Maschine zur4D{Graphikstation. Das die Verarbeitung inEchtzeit passiert, beweisen eindrucksvoll diemitgelieferten Animationsdemos.Optional konnen 2 Multimediabibliothekenbezogen werden. Die Audio Library dient der
Entwicklung von Applikationen unter Einbe-ziehung akustischer Signale. So sollen gra-phischen Objekten akustische Informationenzugeordnet werden konnen, aber auch dieAnalyse oder Synthese von Audiosignalenmit speziellen Funktionen moglich sein. DieImageVision Library enthalt etwa 70 allge-meine Bildverarbeitungsfunktionen.Grundlage der Arbeitsoberache bildet einX11R4{Server, wobei nach erster Uber-prufung die meisten X11R4{Clients zurVerfugung stehen. Der Server unterstutztneben dem X11R4{Protokoll auch 24{Bit{Color{Display{PostScript.Der Windowmanager 4Dwm basiert auf dem"Look & Feel\ von OSF/MOTIF.Ein X{Fenster versteht neben X11{ auch GL{Routinen. GL ist eine von SiliconGraphicsentwickelte Graphikbibliothek mit ca. 400Funktionen. Obwohl sie kein Standard istwie GKS oder PHIGS, wenden viele Sy-stemhauser diese fur verteilte Systeme kon-zipierte 3D{Progammierschnittstelle an.Der Nutzer arbeitet i.a. mit graphischen Mit-teln. Dazu steht mit "WorkSpace\ eine geeig-nete Oberache zur Verfugung. Ein "SystemManager\ ermoglicht dem Systemadministra-tor eine bequeme Arbeit mit graphischer Un-terstutzung. Fur die Ton{ und Bildverarbei-tung stehen eine Reihe von graphischen Toolszur Verfugung."IRIS Showcase\ ist ein Dokumentenverar-beitungssystem. Es ermoglicht die Integrati-on von 2D{Zeichnungen, Text, Rasterbildern,3D{Modellen, Audio und Video.Mit dem "IRIS{Explorer\ wird eine Ent-wicklungsumgebung fur Applikationen mit-tels Standardobjekten bereitgestellt.Bemangelt werdenmu, da wesentliche Soft-ware nicht zum Standardlieferumfang gehort.So fehlen alle Compiler (auch C !) und dieubliche Netzsoftware NFS und NIS.Selbst die bekannten Unix{Kommandosnro, tbl und neqn sind nur optional inner-5
halb des "Documenter's Workbench\ erhalt-lich. Deshalb liegen die Manuals auch uber-setzt im Verzeichnis /usr/catman vor. BeiNeuinstallation von Software ist es im Nor-malfall also nicht moglich, die Manuals zu er-stellen oder als nro{fahige Files unubersetztaufzurufen.Literatur: Hantelmann, T. : "In Blue Jeans { Sili-conGraphics IRIS Indigo\, in "iX\, Heft11/1991 Hantelmann, T. : "Temperamentvoller Zu-wachs { IRIS Indigo mit R4000{Prozessorund Elan{Graphik\,
Hinweis fur eventuelle Nachnutzer:Vor einer Bestellung unbedingt uberprufen,welche Softwareprodukte optional angefor-dert werden mussen, da der Standardumfangetwas "eigenwillig\ gewahlt wurde.Systemveranwortlicher:Gerd Heide, URZ, Gruppe System,Zi. 1/363a,  668 525, E{mail:g.heide@hrz.tu-chemnitz.de Gerd HeideGruppe SystemNAG { Paket "Fortran{Library/Graphics{Library\KurzbeschreibungVon NAG (Numerical Algorithms Group Ltd.) wird eine Fortran{Bibliothek mit ca. 1000Routinen fur numerische und statistische Berechnungen zu folgenden Bereichen angeboten:Komplexe Arithmetik Nullstellen von PolynomenWurzeln transzendenter Gleichungen ReihenQuadraturen gewohnliche u. partielle DierentialgleichungenIntegralgleichungen InterpolationKurven{ und Oberachen{Fitting Minimum/Maximum von FunktionenMatrizen Eigenwerte und EigenvektorenDeterminanten Lineare GleichungenOrthogonalisierung Lineare AlgebraStatistische Berechnungen Korrelation/RegressionMultivariate Methoden VarianzanalyseZufallszahlengeneratoren Invariate SchatzungenNichtparametrische Statistik TabellenanalyseZeitreihenanalyse OperationsforschungSortierung FehlerverfolgungNaherung von Spezialfunktionen Mathematische KonstantenMaschinenkonstanten Innere ProdukteEin{ und Ausgabedienste Datums/Zeit{RoutinenDie Fortran{Bibliothek ist fur verschiedene Rechner implementiert. Zur Zeit existieren imRahmen einer Campus{Lizenz am Rechenzentrum der Universitat (kostenlose Nachnutzungan Rechnern der TU Chemnitz{Zwickau moglich) die nachfolgenden Implementationen:6
FLH9315DAA HP 9000/300 Double PrecisionFLH9715DAC HP 9000/700 Double PrecisionFLIB615DAA IBM RISC 6000FLINM12DAA INMOS TransputerFLSG415DAA SGI 4D/MIPS, Double PrecisionFLSU415DAA Sun 4 Double PrecisionWLIBP01DIC Fortran Workstation Library IBM PC (XT,AT), MSoftFortran Compiler 4.10 oder 5.0 (Untermenge der Fort-ran Library, ca. 3MB Plattenbedarf. Die Vollversion er-scheint im 2. Quartal 93)Bei Bedarf konnten weitere Implementationen bestellt werden.Fur UNIX{Systeme existiert ein On{Line Supplement (interaktives Helpsystem), dasAuskunfte uber die einzelnen Routinen gibt.OLUNX15BAB/D On{Line Supplement Unix GenericZur graphischen Darstellung bietet NAG eine Graphics Library mit grundlegenden Routinenfur Diagramm{, Kurven{ und Oberachendarstellungen (auch in 3D). An der TU Chemnitz{Zwickau existieren:GLIBP03DIB fur DOS MSoft 5.1GLH9303DAA HP9000/300GLUNX03DAA Generic Unix DPals Campus{Lizenz.Detaillierte Angaben zu den einzelnen Produkten (technische Daten, Installation usw.), sindden speziellen Produktbeschreibungen zu entnehmen (uber gopher im Verzeichnis  ! Uni-versitatsrechenzentr.: Info{Service / Rechner{Nutzung / Anwendungssoftware / Mathema-tische Software / NAG)Ansprechpartner im URZ:Jurgen WinklerUniversitatsrechenzentrum, TU Chemnitz{ZwickauGruppe Anwendungen 668252 Raum: 1/362Email: juergen.winkler@hrz.tu-chemnitz.deLizenzbestimmungenLizenzart: Campus fur TU Chemnitz{ZwickauBeginn: Nov. 92Ende: Jahrliche Verlangerung bei Bezahlung per 1.4. (durch URZ)Lizenzbedingungen (Auszug aus "NAG Software Licence\): Nutzung nur auf Rechnern der TU Chemnitz{Zwickau im Rahmen der Ausbildung (Leh-re/Forschung). 7
 Nutzer kann Programme konstruieren, die Teile der vorliegenden Software einschlieen.Solche Programme durfen nur in ausfuhrbarer Form genutzt werden. Bei Veroentlichung ist deutlich zu kennzeichnen, da lizensierte NAG Software verwendetwurde. Publikationen von NAG Quelltext erfordern die Zustimmung von NAG. Nutzer kann die Software verandern, die dann ebenfalls Gegenstand der Lizenz wird. Beliebige Kopien sind nur fur die eigene Arbeit und zur Datensicherung moglich. Kopiensind Gegenstand der Lizenz. Keine Haftung fur irgendwelche Schaden aus Nutzung der NAG Software. Bei Benutzung der NAG Software durch Dritte (z.B. Studenten) an der TU Chemnitz{Zwickau ist uber die Lizenzbedingungen zu belehren. Die ausfuhrliche "NAG Software Licence\ liegt bei der Kontaktperson der TU Chemnitz{Zwickau (siehe oben) zur Einsichtnahme aus und ist Bestandteil dieser Lizenzbestimmun-gen. Mit der unterschriftlichen Bestatigung der Ubernahme des NAG{Produkts werden dieLizenzbestimmungen anerkannt. Jurgen WinklerGruppe AnwendungenDiskettenkopier{Service des URZSeit April 1993 stellt das URZ im Raum R015 im Uni{Teil Strae der Nationen einen PC mit2 verschiedenen Floppy{Laufwerken (3,5 und 5,25 Zoll) zur Ein{ und Ausgabe von Datenuber Netz sowie zum Disketten kopieren und formatieren zur freien Nutzung bereit.Folgende Dienste sind nutzbar:Disketten formatierenDisketten kopierenDateien vom oder zum NOVELL{Server NIKOLAUS kopierenFTP ( File Transfer Program )TELNET ( Remote Login )GOPHER ( Informationssystem )Der Nutzer wird durch ein selbsterklarendes Menu unterstutzt. Eine Kurzbeschreibung von\FTP\ liegt aus und ist am Bildschirm einzusehen.Bei eventuell auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an den Nutzerservice im RaumR016,  668 656.Wunsche oder Hinweise an:thomas.lang@hrz.tu-chemnitz.de,  668 525 Stand: 5. April 19938
TEX{Tagung DANTE '93 in ChemnitzEs war meine zweite groe TEX{Tagung. DieIdee, DANTE '93 in Chemnitz zu veran-stalten, wurde zur groen TEX{Tagung imFruhjahr 1992 in Hamburg geboren. Dankdes Einsatzes der Mitarbeiter des URZ wares am 9. 3. 1993 soweit. Vier Tage lang tra-fen sich ca. 100 Mitglieder der "Deutschspra-chigen Anwendervereinigung TEX e.V.\, umuber Fragen und Probleme der Anwendungvon TEX und LATEX Vortrage zu horen undregen Gedankenaustausch zu pegen. Die-ser Beitrag mochte das sein was er ist |ein Stimmungsbericht gegeben durch einenTeilnehmer und etwas Werbung fur DANTEdurch ein Mitglied.Was ist DANTE ?Das Textsatzsystem TEX, das von Prof. Do-nald E. Knuth in zehnjahriger Arbeit an derStanford Universitat (USA) entwickelt wur-de, ist an unserer Universitat letztlich durchdas Makropaket LATEX gut bekannt. Der inder Zeit vor 1989 vorherrschende Trend zurstarken Verbreitung von TEX und LATEX fuhr-te dazu, da sich eine Gruppe der deut-schen TEX{Interessenten bildete, die langeZeit das Bindeglied zwischen den deutschenTEX{ Nutzern bildete.Aus diesem losen Zusammenschlu wurde am14. April 1989 in Heidelberg der eingetrageneVerein "DANTE, Deutschsprachige Anwen-dervereinigung TEX e.V.\ gegrundet.Ziel und Zweck des Vereins sind in der Ver-einssatzung festgeschrieben. Sie umfassen dieBetreuung und Beratung von TEX{Benutzernim gesamten deutschsprachigen Raum. Da-zu gehort die Beratung sowohl uber e{mailals auch uber den normalen Postweg zu Fra-gen der Anschaung, Implementation undAnwendungsproblemen von TEX und LATEX,aber auch die Verteilung von public domainSoftware an die Vereinsmitglieder, sowie dieInformationsubermittlung von dem, was sichin der TEX{Welt tut.
Vierteljahrlich erscheint die Vereinszeitschrift"Die TEXnische Komodie\. Sie informiertuber den Verein, uber Termine, Neuig-keiten von anderen TEX{Gruppen, stelltneue Makros, Styleles, Fonts, etc. vor... Daruberhinaus existieren verschiedeneKommunikations{Listen fur diejenigen, dieZugang zu Netzen haben.Der Verein verteilt an seine Mitglieder pu-blic domain Software. Unter der Softwarebenden sich neben Makropaketen, Style{Files und Fonts auch fertige Installationenvon TEX/LATEX, Bildschirmtreiber fur ver-schiedene Grak{Karten und diverse Druk-kertreiber. TEX gibt es nicht nur fur IBM{kompatible PC's, sondern fur alle gangigenPlattformen.Uber das Wissenschaftsnetz (oder andereNetze) kann man ebenfalls Zugang zu TEX{Software erhalten. DANTE e.V. betreibt inStuttgart und Heidelberg Server, die umfang-reiche Software bereithalten. Die Uni Chem-nitz hat einen betrachtlichen Teil dieser Soft-ware auf den FTP{Server der Uni ubernom-men.Ein weiteres Ziel des Vereins ist es, mit ande-ren TEX{Gruppen Kontakte zu knupfen undzu pegen. Ich mochte hier nur die amerika-nische TEX Users Group (TUG) erwahnen.Neben all dem halt DANTE e.V. Schulun-gen ab, um sowohl seinen Mitgliedern alsauch Nicht{Mitgliedern den Zugang zu die-semmachtigenTextsatzsystem zu erleichtern.Solche Einfuhrungen nden unter anderem inVerbindung mit einer der zwei jahrlichenMit-gliederversammlungen des Vereins statt. Hierschliet sich der Kreis zur anfangs erwahntenTEX{Tagung DANTE '93 in Chemnitz.Wer kann nun Mitglied von DANTE e.V. wer-den ? Eigentlich jeder, der Interesse hat |und bereit ist, den Mitgliedsbeitrag zu ent-richten. Aber auch Institutionen, Betriebeund Verlage konnen Mitglied werden. Und ich9
kann auch berichten | sie sind es. Zur Zeithat DANTE e.V. ca. 3000 Mitglieder, darun-ter sind etwa 50 kommerzielle Anwender und150 Institutionen.Die Tagung in ChemnitzDer erste Tag der TEX{Tagung warvollstandig den Tutorien gewidmet. Alle wa-ren gut besucht und vermittelten zu rechtunterschiedlichen Aspekten Neues in SachenTEX.So sprach Herr Meyer{Lerbs aus Bremen zu"Ideen und Strategien zur besseren Nutzungvon (La)TEX | fur alle, die die ersten 100Seiten TEX{Ausgabe schon erzeugt haben\.Herr Glockner aus Sandhausen widmete sicheinem sehr wichtigem Problem | der Nut-zung von Postscript{Fonts.
Vielen TEX{Nutzern war bisher Herr Kop-ka nur als Autor der beiden sehr gutenLATEX{Bucher (Addison Wesley) bekannt.Nun konnten sie ihn im Tutorium "NFSSund weitere Verbesserungen von F. Mittel-bach und R. Schopf\ personlich erleben.Den Problemen der TEX{Installation unterUNIX stellte sich mit den Zuhorern HerrBraune von der Universitat Karlsruhe.Die fortgeschrittenen Nutzer interessierte be-sonders das Tutorium "TEX macros for theadvanced user\ von Phil Taylor, Universityof London.Der Vormittag des zweiten Tages war derMitgliederversammlung des Vereins gewid-met. Hier standen der Bericht des Prasiden-ten, Herrn Lammarsch, zur Situation des Ver-eins sowie die Berichte der einzelnen Koordi-natoren und des Schatzmeisters an.
Abbildung 1: J. Lammarsch (M.)10
Der weitere Verlauf der Tagung war gepragtdurch eine Vielzahl von Vortragen zu den un-terschiedlichsten Themenbereichen.Einbindung einer zweiten Schrift (ky-rillisch)Herr Szillat fuhrte vor, wie mit Hilfe einerStildatei cyrlatex unter LATEX kyrillischeZeichensatze eingebunden weren konnen.TEX unter LinuxDer Installation von TEX und LATEX unterdem Betriebssystem Linux war der Vortragvon Herrn Ponisch von der TUCZ (Fakultatfur Wirtschafts{ und Rechtswissenschaften)gewidmet. Die wiedergegebenen Erfahrungenbescheinigten eine problemlose Installationund Benchmarks, die mit dem TeX286 vonemTeX vergleichbar sind.
Erfahrungen eines Physikers mit ME-TAFONTMETAFONT ist sicher nicht jedermanns Sa-che. Herr Kunz von der TUCZ (Fachbe-reich Physik) zeigte jedoch an zwei einfachenBeispielen, welche Form ein METAFONT{Quelltext hat, wie er formatiert wird und wieLATEX auf den neu geschaenen Font und da-mit auf die erstellten Bilder zugreifen kann.Beispiele fur LATEX{AnwendungenHerr Paschke aus Berlin informierte uberseine Erfahrungen mit der Benutzung vonLATEX an der medizinischen Fakultat derHumboldt{ Universitat. U.a. wird dort LATEXzur Erstellung von Arztbriefen, als Tabellen-generator und zum "Verschonern\ von Ergeb-nissen in Online{Datenbanken genutzt.
Abbildung 2: Mr. Taylor wahrend des Vortrags11
The future of TEXDieser Vortrag von Phil Taylor von der Uni-versitat London wurde von allen Teilneh-mern mit Spannung erwartet. Widmete ersich doch einem seit der DANTE{Tagungin Hamburg auf die Tagesordnung gerucktenThemas | der Zukunft von TEX. Mr. Taylorist Leiter der internationalen Arbeitsgruppezur Entwicklung eines Nachfolgesystems furTEX.Verlage und TEXEin Erfahrungsbericht von Herrn Kernstockvon der Universitat Stuttgart.Rechnen mit TEXDas Verstandis des Vortrages von HerrnGlockner aus Sandhausen war wohl doch densogenannten TEXperten vorbehalten. Immer-hin war es interessant zu sehen, wie TEX alsspezieller "Taschenrechner\ benutzt werdenkann.REDITDer Vortrag von Herrn Rogalla aus Hucher-wagen beinhaltete die Vorstellung eines selbstentwickelten Editors, der an die Belange vonLATEX angepat ist. Hervorzuheben sind die
integrierte Online{Hilfe und und Moglichkeit,"leere\ Umgebungen vorzuschreiben.Abschlieend mochte ich bemerken, da ichdie Tagung als sehr informativ und damitals vollen Erfolg betrachte. Nicht zuletztgab es namlich ausfuhrlich Gelegenheit (auchDank des hervorragenden Rahmenprogram-mes), Abende lang mit Gleichgesinnten (fast)nur uber TEX zu reden.Dr. Wolfgang FleischerFachbereich MathematikAnmerkung der Redaktion:Wir danken Dr. Fleischer fur diesen Beitrag |wir hatten als Organisatoren keinen Uberblickuber den Inhalt der Vortrage bzw. uber die Stim-mung im Saal geben konnen. Vielleicht sei nocherwahnt, da wir ausschlielich positive Meinun-gen zur Tagung gehort haben. Deshalb an dieserStelle unser Dank fur die Unterstutzung bei derOrganisation an Herrn Dorn von der Abt. Oent-lichkeitsarbeit im Dezernat 4 sowie das Studen-tenwerk Chemnitz.Fruhjahrsfachgesprache der GUUGTraditionsgema fanden die Fruhjahrsfachge-sprache der Vereinigung Deutscher UN-IX Benutzer e.V. (GUUG) statt, diesmalvom 2.{4. Marz in Nurnberg.Vor dem Bericht uber die Tagung, an derMitglieder des Vereins kostenfrei teilnehmenkonnten, soll zunachst einmal fur all jene, diemit dem Begri "GUUG\ (noch) nichts an-fangen konnen, ein kurzer Uberblick uber Zie-le und Leistungen dieses gemeinnutzigen Ver-eins gegeben werden.
GUUGDieses Kurzel steht eigentlich fur GermanUNIX? Users Group, die Anfang der 80{er Jahre von einigen UNIX{Gurus in der da-maligen BRD gegrundet wurde, insbesondereals Forum fur den fachlichen Meinungsaus-tausch. Mittlerweile stellen die Guru's in derGUUG eher eine Minderheit dar, mit demSteigen der Mitgliederzahlen ist auch die In-teressenvielfalt gewachsen. Mitglied konnensowohl Personen sein (Studenten zahlen re-duzierte Beitrage) als auch Institutionen, Fir-?Der Begri UNIX wird nicht als Produktbezeichnung, sondern als Oberbegri fur UNIX{ahnliche Be-triebssysteme verwendet. 12
men, Organisationen usw.Zu den in der Satzung verankerten allgemei-nen Zielen gehort die Forderung der wis-senschaftlichen Forschung, der technischenEntwicklung und Kommunikation oenerRechnersysteme, die auf Betriebssystemender UNIX{Familie basieren. Dies geschiehtu.a. durch regelmaig veranstaltete Symposi-en, wie die GUUG{Jahrestagung und Work-shops (s. unten) sowie die Bildung und Un-terstutzung von Arbeitskreisen zu wichtigenFragenkomplexen.Die Vereinszeitschrift "Oene Systeme\ ver-steht sich dementsprechend als Forum furEntwickler und Anwender und berichtetnaturlich auch uber den Verein selbst.Der Verein versteht sich auch als Trager desdeutschen EUnet, das als grotes europa-isches Rechnernetzwerk z.Z. 26 Lander ver-bindet und seinen Teilnehmern eine Vielzahlvon Informationsdiensten bereitstellt.Die GUUG ist Mitglied in der European UN-IX Users Group (EurOpen).Nurnberg '93Im Grunde genommen sind die Fruhjahrs-fachgesprache ein Rudiment aus der (gutenalten) Guru{Zeit. Technische Themen ste-hen im Mittelpunkt einer meist regen undungezwungenen Diskussion, hin und wiederkann man interessante Dinge erfahren, die inkeinem Handbuch erlautert sind. Auerdemkann man auf derartigen Workshops Leu-te kennenlernen sowie "alte\ Kollegen wie-dertreen. Schlielich entrinnt man fur eini-ge Tage dem Alltagsstre (sofern man nichtfur die Organisation zustandig oder als WS{Leiter tatig ist oder gar beides "am Hals\hat).Nun aber zum Verlauf der diesjahrigen Ver-anstaltung. Am ersten Tag fanden sogenann-te
Tutorialszu den Themen Objektorientierung und Verteilung Security{Aspekte in vernetzten heteroge-nen UNIX{Systemen EUnetstatt. Dabei handelte es sich nicht nur umEinfuhrungsvortrage zu den jeweiligen The-mengebieten, sondern um fachlich tiefgrundi-ge Abhandlungen theoretischer Aspekte, wo-bei praktische Fragen keineswegs zu kurz ka-men.Dr. Klaus Muller (R&O SoftwaretechnikGmbH, Chemnitz) behandelte neben dengrundlegenden Mechanismen und Technikender objektorientierten Programmierung ins-besondere Aspekte und Konzepte der Rea-lisierung verteilter Objektgemeinschaften inhomogenen und heterogenen Umgebungen.Bekanntermaen gewinnt der Problemkreis"Security\ in vernetzten heterogenen System-umgebungen zunehmend an Brisanz, wiewir auch an unserer Einrichtung feststellenmussen. Auf Basis aktueller Arbeiten so-wie eines Schulungskonzeptes stellte ThomasMuller (URZ der TU Chemnitz{Zwickau)Security{Aspekte verschiedener Netzproto-kolle und UNIX{Werkzeuge vor. Dabei ginger nicht nur auf Schwachstellen einzelnerSystemplattformen ein, sondern stellte eini-ge wichtige Hilfsmittel fur den Systemadmi-nistrator vor (crack, cops, tripwire . . . ).Schlielich konnten die Tutorial{Teilnehmereine Security{Checkliste mit nach Hausenehmen, mittels der eine ganze Reihe vonSecurity{Lucken in der eigenen Systemum-gebung uberpruft werden konnen. Im ubri-gen wurde intensiv diskutiert, teilweise konn-ten sich der Referent der Anfragen undErganzungen aus dem interessierten Audito-rium kaum "erwehren\.Im dritten Tutorial stellten Axel Pawlik undseine Dortmunder Kollegen von der EUnet13
Deutschland GmbH neue Netzdienste im EU-net vor.An den beiden folgenden Tagen wurden dieWorkshopsdurchgefuhrt.Auf der Grundlage grob vorgegebener The-menschwerpunkte vermittelten einige Teil-nehmer ihre Erfahrungen in Form kurzer Be-richte, Vortrage oder einfach durch Diskus-sionsbeitrage. Fragen konnten sofort wahrenddes Vortrags gestellt werden, was hin undwieder zum Entammen einer langeren Dis-kussion fuhrte (mitunter dehnte sich folglichein 20{Minuten{Beitrag auf uber 1 Stundeaus).Folgende Themen standen in parallelen Ver-anstaltungen zur Diskussion: UNIX auf PC's Management heterogener oener vernetz-ter Systeme Anwendungen unter UNIXDer Meinungsstreit daruber, welche der Be-triebssysteme sich zukunftig auf dem PC{Markt behaupten werden und welche Rolledabei die UNIX{Systeme spielen werden, istin letzter Zeit (nicht zuletzt auf Grund voll-mundiger Ankundigungen verschiedener An-bieter) heftig aufgeammt. Dem Rechnungtrug auch das erste Workshop{Thema, vomDresdner Dr. Reinhard Wobst (trotz Grip-pe!) sachkundig moderiert. Nicht ganz uber-raschend standen das praktisch kostenfreiverfugbare System "Linux\ und die kommer-ziellen Vertreter der System V.4{Linie imMittelpunkt der Diskussionen.Nachdem kurzfristig zwei der vorgesehenenModeratoren fur die Management{Thematikauselen bzw. absagten, mute der Autordieses Berichts einspringen. Erleichtert wur-de diese Aufgabe durch gut vorbereiteteBeitrage einzelner Teilnehmer sowie einen
ausgesprochen regen und sachkundigen Ge-dankenaustausch. Erfahrungen beim Mana-gement von mittleren und groeren Net-zen mit Workstation{ und PC{Systemen un-terschiedlicher Anbieter spielten eine groeRolle. Dabei wurden einerseits die Gren-zen von NFS und NIS aufgezeigt, ande-rerseits aber auch deutlich, da auf neue-ren Konzepten (DCE, DME) basierende Pro-dukte noch auf sich warten lassen. Ei-nige weitere Diskussionsschwerpunkte sei-en kurz genannt: Vernetzungskonzepte undNetzwerk{Management{Protokolle, Backup{Systeme und {Technologien und schlielichdie bereits angesprochenen Sicherheitsfragenin LAN{ und WAN{Strukturen.Wahrend sich beide Workshop{Themen einesregen Zuspruchs erfreuten (ca. 20{25 Teilneh-mer), fand sich zu demwichtigen Thema "An-wendungen\ nur ein recht kleiner Kreis vonInteressenten unter Leitung von Ralph Treitz(SAP AG, Walldorf) zusammen.ResumeeZum positiven Gesamteindruck der diesjahri-gen Fachgesprache trug auch der "auereRahmen\ bei, hervorzuheben sind die Infra-struktur in den Raumen der Siemens AGund das vorzugliche Kantinen{Essen inklusi-ve Pausenversorgung. Dank gilt insbesonde-re den Kollegen der SNI AG, die fur die rei-bungslose Organisation vor Ort verantwort-lich zeichneten.Last not least: die Chemnitzer GUUG{"Sek-tion\, die sich aus Studenten und Mitar-beitern des Fachbereiches Informatik unddes Universitatsrechenzentrums zusammen-setzte, trug durch Referate, Erfahrungsbe-richte und Diskussionbeitrage zu verschie-denen Problemkreisen (u.a. Linux, Security,NIS+) zum Gelingen der '93er Fachgesprachebei. Matthias ClauLeiter Gruppe System im URZ14
Bedarf? { Das ErgebnisIn den URZ-Mitteilungen 1/93 wurden alle Interessenten der Softwarepakete MAPLE,ORACLE und DeLite++ gebeten, ihren Bedarf an diesen Systemen dem Nutzerservicezu melden. Diese Umfrage hat bis jetzt folgendes Ergebnis gebracht:Anzahl der InteressentenMAPLE 2ORACLE 2DeLite++ 1Damit mute jedem klar sein, da der Abschlu irgendwelcher globaler Lizenzvereinbarun-gen nicht sinnvoll ist. Die betreenden potentiellen Nutzer mussen bei Bedarf die Softwareselbstandig uber ihre Lehrstuhle kaufen und mit deren Mitteln nanzieren.Dr. Wolfgang RiedelGruppe AnwendungenTermine Termine Termine Termine TermineAm 25. Mai und am 29. Juni 1993 ndet wieder derUnix-Stammtisch in Sachsenin der Mensa, Str. der Nationen statt.(Bitte immer Mitte des Monats Aushange beachten.)Informationstag uberAutoCADdurch die Firma "Grabert CAD Systemhaus Dresden\9. Juni 1993 10.00 und 13.00 Uhr (Wiederholung) 1/368aEs werden Anwendungen aus den Bereichen CNC, Elektrotechnik undAnlagenplanung vorgestellt.Fur die letzte Veranstaltung ist eine Anmeldung im Nutzerservice notwendig.15
Hinweise zum KursangebotDie Kurstermine fur das Wintersemester1993/94 werden Ende Juni / Anfang Juli be-kanntgegeben.Es steht noch nicht fest, ob wieder eine ge-druckte Kursubersicht herausgegeben wird. Auf alle Falle halten wir dann die Informa-tionen uber Inhalt der Kurse und die not-wendigen Voraussetzungen im Nutzerservicein gedruckter Form und uber gopher bereit.Ursula Riedel
Wir wunschen unseren Lesernschone und erholsame Urlaubstage.
Die nachste Ausgabe erscheint im September.16
